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U na de les qüestions que més preocupa en ['acllla-lita! la sociología de la ciencia és el problema de 
la transmissió del co-
ncj¡lCntCnl cicnlífic i les selles 
aplicacions. Des de fa uns dos-
cenls anys i de forma crcixcnt, la 
ciencia ha esdevinguI una activitat 
socia[menl instilu - cionalilzada, 
d'abast internacional, cxccutada pcr 
col·lcclius de científics en cantuni-
cació, entre els quals compancixcn 
idees, pautes de conducla i valors. 
Res més lluny d'aquella ingenua 
idea de la ciencia com a forma de 
concixcmct1l d'una vental progres-
sivarncnt desvctl1ada i idcologica-
rnent neUlra. L'ús social, potític i 
rumIar de la ciencia ha assolit la 
sella maxima cxprcssi6 historica a 
parlir de la 11 Guerra Mundial, 
quan les grans superpolencies 
s'adonaren del fel que només a 
lravés de la ciencia i els seus pro-
ducles podien consolidar la seua 
posició de poder hegemonic. 
O'altra banda, una parl del 
planela ha assislil duranl les darre-
res dccades a una veritable revolu-
ció Iccnologica, la qual ha modifi-
cal drilSlicamenl tOIS els e<;quemes 
de funcionamenl no solamenl del 
món de les indÚSlries i empreses 
de tota mena. sino que ha penelral 
lambé en els més subtils racons de 
la vida ínlima i quotidiana deIs 
ciudatans. Per dir-ho curt i promtc: 
l'aclivilat científica i les seues 
aplicacions tecniques han capgirat 
el nOSlre món (economic, social o 
personal) i han esdevingut un fac-
tor social de primera magnitud. 
Pero no hem d'oblidar que 
aquest projccte de sccularit¡r.ació del 
coneixement, en tOles les seues 
vessants, que anomenem denda 
abasta una infinitat de construccions 
racionals que no només lenen rela-
ció amb el món o la nalura, sino 
també amb l'home, la sociclat i la 
cultura. Tanmaleix, l'expericncia 
ens demostra que totes aquestes 
branques del coneixemenl cienlífic 
sovint s'han desenvolupat d'acord 
amb tradicions propies i ai"11ades, 
lot crean! cultures científiques de 
caraclerístiques ben diferenls. La 
vel1a distinció dogmiltica entre 
c¡¿ndes de la n(1/ura i dendes de 
/'esperit establía una dissortada se-
paració entre dues cultures cienlífi-
que~ diferents tant pel rnetode com 
pcr 1'0bjecte d'esludL A finals del 
scg1c XX, la instal·laciÓ social de 
la ciencia i les relacions enlre la 
cultura científico-natural i la hu-
manística han de ser objecle d'una 
retlexió que servesca per establir 
noves coordenades. 
A vui en dia el finanl;:arnent de 
l'activital científica depén incondi -
cionalrnent deIs progmmes priorita-
ris trar;ats pels Estals, menlre que 
el món economic i empresarial re-
clama també una recerca més 
pril.ctica i enfocada cap a la mo-
dernització i el «progrés econo-
mic». Pero, arnés d'aixo i de 
vegades en contlicle amb el que 
s'ha dil, al científic se li demana 
un compor!.1mem etic d'acord amb 
cls valors de la cultura occidental. 
Se Ji alorga la condició de porta-
veu de la mooemitat, la responsa-
biJitm de I'estudi cntic i la difusió 
a la societat deIs valors de la ra-
cionaJitat i deis cominguls hislorics, 
artístics i culturals. 
La Universitat -en tant que 
principal institució que des de fa 
segles acompleix la funció social 
del cultiu de la ciencia i de la di-
fusió de la cultura- es troba, en 
conseqüencia, en l'epicentre de la 
controversia. A el1a Ji correspón 
promoure la recerca i transmetre 
els seus fruits; alendre !'ideal 
d'assolir una comprensió cada 
vegad arnés cabdal del món, de 
l'home i de la societat, scn.<;c haver 
de recorrer al mile o les crccnces. 
Pero tamhé li correspón respondre 
a I'hora a les demandes immedia-
tes que li plan leja la socielat del 
vollan\. Es tracta d'un difícil equi-
libri que no s'hauria de trencar en 
nom de la pervivencia deis valors 
que la ciencia i la cultura han se-
dimentat al vohant de la instituci6 
universitilria. 
És pcr aixo que, avui més que 
mai, la Univcrsitat ha de fcr valdre 
davant la societal els valors cultu-
rals que representa, legitimar-la i 
legitimar-se, transmetre-li les seues 
trobal1es, els seus dubtes, les seues 
reaJitzacions tecniques i els seus 
fracassos, en un dialeg que hauria 
de ser més fruclífer i crític que 
maL EIs mitjans per a fer-ho po-
drien ser molts. En la idea de re-
col1ir aquest espcrit, el Rectoral de 
la Universitat de Valencia ha vol -
gUI afegir-se a mohes altres inicia-
tives que assenyalen la direcció 
d'obrir vies de comunicació entre 
els universitaris i la socielat. Enlre 
els universitaris, per donar a co-
neixer el lrebal1 d'investigació lant 
de nalUmJisles com d'humanistes i 
contribuir així a lrencar la dicoto-
mia lradicional entre aquestes dues 
cultures; amb la societal, perque, 
de segur, podra traure profil del 
lreball que es fa als nostres labo-
raloris, seminaris i bibJioleques, i 
aixo aportaria els lan necessaris 
elements de contrastació. 
Totes aquestes idees han coin-
cidit en la realit¡r..ació d'un projccte 
de difusió de la investigaci6 cien-
tífica a la Universitat de Valencia, 
que junte el rigor amb l'amenital: 
l'edici6 de la revista Merode. 
Conven~ut com estic que ve a co-
brir un espai necessari en el m6n 
universitari i en la societat valen-
ciana, només em reSla desitjar-li 
que els déus li deparen una llarga 
vida. 
